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31-7， 101-2， 140-9， 462-5 ， 
475-4 I 793-6 I 808-7. 827-
3， 881-8 
潅南子j主 〈⑨雑













5-¥0-3 (制)， 616-2， 620-9， 676 
外国志






2 -9， 475-6" 495ー に-
592-3 
• 
郭環 参照 → 「爾雅注Jr山海経iIJr方
言注ム
脚気論 @ 医方家












450-9 <f漢詩jのみ).457-9 ¥:10>. 
459-I (割).460-8 ¥割).468-L
(奮1).4i3-~ (奮1]).475-9 .4:-8ー ー
(制).4i9-7 (制).479-9 (割).481
-2 (審Ij).483-7 (剖).485-'2情。". 
485-9 (割).489-4. 49()-i '(制). 
4鮒-9(制).491-7(制).491← 9. 
493-1 t制).493-6 ~書\D .495ー
(刺)，495-7 (削).497-5 ¥ 
-8 (制).498-2 {制).498-4仏U;iI . 
498-6 (制)，498-8 (I1D. 4~-3 
(釧)，499-5ゆIj).499-8 '(制). ~ω 
-2 (嘗1])• 以附-5 ~削) .f)()l- .1 • 
503-:~ (制). 氏誠一5(制).54S-
(制).r~7-3 (制).548-1 
← 6 (制)，応t-9 {制)，556-6情。"， 
ー
、
568-2 (割)， 573-2 (割)， 582-3， 
583-1， 585-4， 585-5，585-7 ， 
586-3， 587-8， 593ー し594ー し
603-9， 623-6， 629-8 ， 630-7 ， 
630-9， 631-3， 633-9 ， 634-7 ， 
臼4-9， 637-7， 638-2 ， 642-8 
(割)， 643-1 (割)，645-3 (割)，655
-4 (割)， 656-2， 656-6 (割)，658
-6， 658-9 (割)，660-4 (審1)， 660 
-6 (割)， 660-7， 660-9 (割)，661
-7 (割)， 661-8 (割)，662-8 (割)， 
663-7 (割)，664-2 (割)， 664-6， 
665-6 (割)，665-8 (割)，666-2 
(割)，666-5 (割)，666-7 (割)， 666 
-8 (割)， 668-3， 668-8， 669-
4， 669-5 (割)，669-9 (害1j)，670-
7， 671ー 7(割)， 673-4 (割)，673-
8 (割)， 673-9， 674-8， 676-7 
(割)， 676-9 (割)， 678-6 (害Ij)，678 
-9 (割)， 679-4， 679-7， 679-
8， 679-9， 680-4 (割)，680-6 
(割)， 684-9 (割)，685-5 (割)，685
-9 (割)， 689-9 (割)，694-2 (割)， 
699-5 (割)， 699-7 (割)，.700-3 
(割)， 701-7 (割)， 701-9 (割)，702
-5 (割)， 706-8 (割)，720-3 (割)， 
727-1 (割)， 731-2 (割)， 731-9 
(割)， 732-4 (割)， 733-1 (割)，745
-3， 747-2 (割)， 748-7 (割)，757
-3 (割)， 763-5 (割)，764-6 (割)， 
764-9 (割)， 765-3 (審Ij)， 765-7 
(割)， 765-9， 771ー 7(割)， 784-
5 (割)， 784-8 (割)， 785-1 (割)， 
785-2 (割)， 785-3 (割)， 785-5 
(割)， 786-9 (割)， 787-5 (割)，788 
-8 (割)， 789-1 (審Ij)，790-3 (割)， 
790-4 (割)， 791-1 (割)， 792一
3 (創)，792-4 (割)，794-6 (割)， 
797-5 (審IJ)， 797-9 (割)，798-8 
(害IJ)， 800-1 (割)，802ー 7(割)，805
-8 (割)，813-3 (害Ij)， 814-5 (割)， 
814-6 (割)，815-7 (害1)，817-9 
(割)，819-2 (割)，828-9 (割)，829
-3 (割)，831-3 (割)，832-9 (割)， 
833-7 (割)，834-3 (割)，834-5 t
835-5 (割)，837-5 (割)，837-6 
(割)，839-1 (害IJ)，839-9 (割)，840
-8 (割)，841-1 (害IJ)，841-3 (審1)， 
841-5 (割)，842ー し 843-1(筈Ij)， 
843-5 (割)，844-6 (割)，845-8 
(害Ij)， 846-1 (害Ij)，853-5 ， 861-7 
(害1)， 863-2 (割)，880-1 (割)，880 
-4 (害1)， 886-3 (割)，901-5 (割)， 
914-4 (割)， 920-2 (割)，926-8 
(割)，927-2 (害Ij)，929-4 (割)，929
-6 (害Ij)， 929-8 (割)，930-1 (割)， 
933-2 (割)，941-1 (害Ij)， 941-2 
(割)，941-6 (割)， 942-3 (割)，944
-4 (割)， 
顔氏家訓 め 雑家
77 -4， 77-6， 79-3， 79-5 ， 153 






線知十 (切韻) (~ 小学家
671-3 
漢鈴 (十巻本，全て「漢語紗Jにつくる。)
8 -3， 9 -8， 12-7， 21-9， 22 




10-1， 52-2， 62-2， 73-3 ， 127 
-3， 134-5， 140-1， 450-9 ， 











83-9 (師古)t 88-7 ， 88-7 (応部)t 
88-8 ('李斐)，135-2 ， 460-7 .471 
-3， 188-3， 603-6. 6似-9 t
56-9， 679-2 ， 742-2 ¥張民)， 
742-3 (応、部)t 786-4 (容1])t 871-
3 (持1]).881-1 (応部〉
漢武故事 (却 !日 ~J~;*'






穏志 ω11史ま (f三|主!史Jの .0)
1 L3 1 
宜都山川配









23-4. 31-6. 82-4. 8-!-6 ・ 
-8 t 91-3. 95-8. 101-1 t 132 
-7， 143-5 t割t.480-4 (害1])!ー
-4， 504-9. 549-4倍IJ}.554一
(割)，589-5. 603-8. 611-5 ・ 
626-8. 660-3 (割)，701-I! iO 
-7 (割).i11-2 (割).721-1 .75 
-6 (割 t 793-7. 799-3. 818-
2， 823-8. 829-'3. 8.t 1- ，3. S-l.t 
-7， 852-2 (蓄1]).863-2! dt)ト
9 t 8;0-1 t 878-2 (割).887- 5 
(害1).88i-9 t 912ー し 914-6・
29-6 ， 929-9 ， 936-5 . 936-9 . 
941-2.942-1.何4-1，与t5:-4・





御覧 ([ '，~支 揺を御覧J か。P 特震に‘





1 O~) -. .1
ft略
'1i5-2 (五行芯〉.51W-5.52{・ー
614-5. 617-Gt 62.1-1 <純物疏). 金玉.林
6241-5 対O-3.m2-I
九族図 (@) f健主主ぽlこr;Jしh'¥，8利根lあ1')0) 金谷園S己
().1-H，日-1t G7・日，6~ -_ .1， 7.1 .147-2 


































3-7， 3-9， 4-4， 4-6， 4 
7"8， 5-3， 6-3， 6-7， 7~ 
3， 7 -5， 9 -3， 25-7 ， 29-3 ， 
41-3， 42-4， 148-4， 148-9 ， 
155ー し 156-4， 159-7 ， 450-5 ， 
457-8， 461-8， 462-7，465-3， 
465-5， 467-1， 470-9，484-1 ， 
509-6， 511-4， 511-7，511-9 ， 
513-2， 516-7， 517-6 ， 517-8 ， 
549-3， 551ー し 567-9 ， 589-4 ， 
590-4， 593-8， 595ー し598-7， 
611-6， 612-5， 620-4 ， 620-6 ， 
625-7， 626-7， 633-2 ，654-5， 
654-8， 665-3， 666-9 ， 669-2 ， 
671-8， 680-8， 681-1 ， 688-5 ， 
692-3， 692-6， 696-6 ， 697-8 ， 
701-1， 742-5， 742-7 ， 743-8 ， 
745-7， 747ー し 747-9， 752-6， 
752-9， 753-2， 756-9 ， 758-8 ， 
759-6， 763 -6， 770-5 ， 770-9 ， 
771-2， 784-7， 785-3 ， 787-7 ， 
791-5， 792ー し 800-4 (割)，800 
-9， 809-4， 811-7， 814-9， 
816ー し 819-8， 820ー し820-3， 
827 -6， 828-4， 829-6 ， 838-6 ， 
844-5， 848-8， 850-4 ， 854-6 ， 
858-4， 858-7， 858-9 ， 859-9 ， 
860-4， 861ー し 861-6 ， 862-5 ， 
862-7， 863-6， 863-8，864-2 ， 
865ー 7，867-8， 868-7 ， 868-9 ， 
869-1， 871ー し 871-8 ， 873-2 ， 
875-2， 876-3， 876-8 ， 884-2 ， 
886-3， 886-8， 887 -8 ， 893-4 ， 
904-8， 906ー し 907-2 ， 907-4 ， 
910ー 7，922-4， 927 -6 ， 927-7 ， 
927-9， 928-3， 928-5， 934-9 
兼名苑注
161-9， 164-3， 481-2 ，481-4 ， 
488-5， 547-9， 587 -9 ， 595-8 ， 
600-3， 610-5， 626-5，747-3， 
和名類衆妙所引書名人名索引 66 
一 '. 10 '. 一.陶吾 '. 一
-ーs. BZ3--a t. 10唾や幅-141・一司ー




ー電 、~ ~， 5， '161-7 ; ，q62ー い
8， 4166-6" 484-8，513-7 !警
-uuu-q.543-7.552-1. 
~ • '6日ーる1・u円 'U' Vfu 司唖 '. 
晶晶晶 4 
ー 古ー面"方‘ . 537ー ?. I~~ '電 ーー'. 、g‘" 、J旬 、3、，:s 、.;J't、g‘~、# ‘;i l' 「曹、._j、凶F
， 1:14-6， S02-5 " 剖 ~-~





705-9， 717-8， 718-4 ， 723-3 ， 
724-1， 726-8， 727-5，728-2， 
734ー し 736-6， 737-6 ， 738 -4 ， 
738-6， 738-8， 739ー し739-5， 
743-2， 743-9， 744-3 ， 754-8 ， 
755-6， 757-3， 759-4 ，761-3， 
761-7， 762-8 ， 763-3， 763-8 ， 
764-5 ， 765-2， 768-3， 769-8 ， 
770ー し 772-3， 774-9，776-3， 
776-6， 788-5， 789-7，793-8， 
794-6， 795-6， 798-4 ， 798-7 ， 
830-4， 830-6， 833-2 ， 833-5 ， 
835-7， 836-2， 836-4 ， 837-8 ， 
839-1， 839-3， 839-5 ， 839-7 ， 
840-4， 845-6， 846-3 ， 846ー 7，
847-1， 850-8， 851-5 ， 852-9 ， 




















44-9， 47-4， 539-3， 656-1 ， 
741-4 








32-2， 144-4， 539-2， 659-8 ， 







6 -1， 15-3， 35ー し 62-9， 63 
-3， 63-5， 63-7， 64-1， 64-
3， 64-5， 64-7， 64-8 ， 65ー し
65-4， 65-5， 65-7， 65-8， 66 
-1， 68-3， 68-5， 68-7， 69-
1， 69-3， 69-4， 69-6 ， 70ー し
70-2， 70-7， 71-4， 72-2， 72 
-4， 72-6， 72-7， 72-9， 73-
2， 73-5， 73-7， 74-5 ， 74-8 ， 
74-9， 75ー し 75-6， 75-9， 76 
-2， 76-4， 76-6， 76-8， 77-
7， 77 -9， 78-2， 78-3 ， 78-4 ， 
78-5， 79-6， 79-8， 80-5， 91 
-7， 454-6， 457-4， 460-2， 
462-3， 467 -7， 470-7 ， 507-4 ， 
507 -9， 509-5， 660-8， 663-4 ， 
670-2， 696-6， 750-3 ， 751-2 ， 
和名類衆妙所引書名人名索引 64 
-
751-4， 755-9， 781-6，782-4， 
787-8， 836-9， 842-7 ， 850-1 ， 
857-4， 887-4， 916-6 ，916-8， 
916-9，917-2， 917-3，917-5， 




828-8， 832-5， 8-lL-8 (郭三重}1
850-2 ， 865-3， 86う一一
867-6， 868-4， 873-4 ，875-1" 
876-4. 887-9， 889-5 . 912-2 ， 
916-6 (郭漆).916-9 (郭珍) ~ 9ti 
-3 (郭玲 .917-8(郭竣)!91，8-i ! 
23-9， 928-1. 933-6 ~933-S ! 
34-1，935-8割)，936-6 (割). 
爾雅集j主 @ 論語家・ 937-8.似 2ー
34-3 w:注のみ)，66-2 (集注のみ)， 史記 @ 正史官
706-3， 748-4， 749-5 ， 7臼-5， 
770-4， 779-9， 785-8 ， 789一
791-8， 794-3， 795-1 ，796-8 ， 
797-5， 800-3， 803-9 ， 806-8 ， 
810-1， 811-5， 813-5 ， 818-9 . 
20 '3， 823-3， 838-2 . 8-14一
9. 87-l-3， 87-l-5，876-6. 
1 ， 878-4， 878-6， 8ヴ9-8. 




-4， 459-9， .~60-4 (孫炎).必ー
-:~ (手巡)，.~ 63 -2 ， 467-8 J~~ ヘ ・
167-9.470・'". 470-7 (保た .
470・ 9，・173 ，7. 474-7 .475-1 . 
482・9，49tl-l， ~95- '1 ， il98・.1. 
.H18 ()， ， 1 9~) 6. 499・ 9.500--; . 
501 -5， 502・ 8，51 7 -2 ， 560 -.1 . 
5~)6 1， 631 -5. 638 ・，t.l;63-尽
く ~}'S !建 ) . 670- 2 ¥引け喰¥.718 ・15(制)ー
7192.7226.7九2a.7ス7-3.
7，16・1.71a-?.71S9.7.ω9.
751 -1¥ (孫災)，75l) ~ . 767-3 . 
767-t)， 773--S. 774← a.775-1. 
7H6 -_ (). 7時(i-a.7a7-:t.7H7・日.
79~) _， '7.示。1-5.示。7-'7 . ~H 0 -7 . 
川卜 9.a14-2.a19-7.a22 3. 
6九 州 ~f，傾眼妙所~U I・私へ私自民引
9，-8.弘一7.叩-4. 9.1-S . 5Si 











3. 29-6. 32-6. 3ヒ一、ぃ
‘ . .ー
一
P.iLi-5. 応-，2. ，45-5 . 55ー い
i.i._ _ r:. ¥) I ~，~)- ~' . ¥-1 1.5K)-1.53、-
-1.05-4.95-6.対
• .1. l¥t - ~) . .h'~ -- ・ '5 . .106-
-4.112-6.I 13-2.lh-u 
1 ~6-ー メ t知l) . 128-3. lN-5. 1、
一三.1お-6.1:述-!'. 141一一
、
143-7 ， 144-1 ， 442-9 <四声のみ)， 
447-3 <字苑のみ)，449-4， 449-
6， 452-2， 452-4， 453ー し 463
-8， 464-7， 465-7， 468-2 ， 
468-4， 469-6， 471-9 ， 472-4 ， 
473-4， 479-7， 479-9 ， 481-6 ， 
485-4 ， 486-5， 486-7， 489-6 ， 
490-7 ， 492-7， 492-9， 493-9 ， 
494-9， 505-6， 507-2 ， 511-3 ， 
534-5， 535-5， 536-6， 537-9 ， 
539-6， 539-9， 541-7 ， 545-2 ， 
545-9， 546-2， 54 7 -5 ， 550-2 ， 
555-2， 558-6， 572-4 ， 573-3 ， 
579-4， 589-3， 595-5 ， 598-3 ， 
598-8， 600-1， 600-8，604-3 ， 
605-2 ， 608-2， 609-8， 611-5 ， 
613-7 ，625ー し 629-9， 636-1 ， 
643-3， 645ー し 646-6 ， 660-4 ， 
662ー し 668ー し 669-1，671-6 
(害U)，672-9， 678-4 (割)，679-
5， 680-4， 681-3， 683-2 (害1)， 
684-9， 685-3 ， 686-6， 687 -2 ， 
691-1， 691-9 ， 699-7， 700-3 ， 
701-5， 704-8， 705-6 ， 706-8 ， 
707-8，708-3， 710-8，711-2， 
711-6， 719-5， 724ー 7，725-8， 
730-8， 742-6 (割)，756-5， 773 
-6，783-3，791-1，801-9， 
802-6， 804ー 7， 809-7， 813-3 ， 
816-5， 816ー 7，817-2， 835-3 ， 
837-3， 837-9， 840-8 ， 841-1 ， 





13ー 7，728-4， 743-4， 743-6 
字統
(割)<食経のみ。婆注に七巻食経とす
る)，746-2， 748-2， 774ー 7，776 
-5， 786-3， 831ー 7，832-7 ， 
836-8， 838-5，847-7， 848ー し
853-8， 913-2， 944-2 
536-3 





15-7， 21-8， 26-3， 26-6， 27 
-5， 33-4， 48-9， 50-2， 67-
4， 67-6， 70-2， 70-5 ， 73-8 ， 
74-1， 75-3， 82-1， 85-6， 86 
-5， 96-8， 100-8， 108ー し 108
-3， 109-7， 11号一2，15-4 ， 
119-5，122-5，123-8，124-1， 
129-2 ， 129-6， 131-5， 137-1 ， 
137-3， 163-3， 443-3，446-7 ， 
449-2， 450-6， 453-9，454-4， 
457-7， 462-8， 463-5，478-8， 
479-3， 479-5， 481-8， 482-7 ， 
483-3， 483-7， 483-9 ， 490-1 ， 
490-3， 492 -3 ， 542-2 ， 542-6 ， 
弘4-2，弘4-6， 549-7 ， 550-3 ， 
551-5 ， 553-4， 554-3， 554-9 ， 
555-6 ， 556-2， 558-1， 558-8 ， 
562-8， 565-7， 592-4 ， 594-7 ， 
595-3， 595-6， 596-5 ， 597-1 ， 
599-8， 608-7， 614ー 7，615ー し
615-3， 615ー 7，616-4 ， 617-1 ， 
635-3， 636-6， 637-5，637-7 ， 
臼4-4， 657-7， 664-9 ， 665-7 ， 
667-4， 672-2， 672-7，708ー し
710-5， 712-9， 725-5 
和名類緊妙所引S名人名索引 62 









525ー し 526-5， 529-9 ， 532-1 ， 
533-9 
職員令
176-5， 176-7， 176-8 ， 177-2 ， 
177-4， 177-5 ， 177-6， 177 -7 ， 
177-8， 177 -9， 178ー し178-2， 
178-9， 179-3， 180-3 ， 181-1 ， 
181-8， 184-3， 184-5 ， 185-1 ， 
185-2， 185-6， 185-7 ， 187-1 ， 
187-8， 188ー し 188-3 ， 188-6 ， 
189ー し 189-3， 189-4 
続漢書
487-7， 548-3 (輿服志)，567-7









111-2， 113-9， 116-4 ，701-3 ， 
704-5， 713-8， 717-1 ， 721-5 ， 











82-8， 83-4， 86-3 ， 94-9 (割)， 











































637 -4， 638-6， 641-6 ， 653-5 ， 
702-6 
声類 @ 小学家
19-8， 15-7， 124 -5， 136ー し
447-2， 541-4， 645-6，663-9 
875-9 
世説 @ 小説家
61-8， 66-7， 148-2， 556-9 ， 
61-3 






3 -5， 5 -6， 7 -1， 8 -5 ， 10 
--5 t 1-1， 13-7 t 14-2， 14-
3， 19-6， 20-3， 30ー 7，35-7 ， 
48-4， 49-7， 52-1， 54-5， 60 
6 t 60-8， 82-6， 87-9， 89ー
し 89-5 t 90-3， 90-5 ， 91-1 ， 
91-6. 92-6， 93-7 t 93-9 t 97 
-1¥， 108-. 1， 109-:~ . 12-2 ， 
12-3 ， 15-6， 15-7， 16-2 ， 
118-6，120-2， 121-6， 12:~-2， 
59 ;制lれ制限付叩1・引J帯私人れb制 |
125一7，125-9 
130-7， 131-2 ， 
136-6， 136-9 ， 
451-8， 453-3 ， 
463-4， 463-6 ， 
466-9， 467-6 ， 
127-5 . 129-1 
132-1 ， 132-2 ， 
142-7 ， 144-3 ， 
459-3 ， 460-1 . 
465-1 ， 466-1 ， 
469-4 ，474-6， 
478 -4， 480-7， 489-6 ， 490-2 . 
490-9 ， 491-5， 196-2， 497-5 ， 
498-4 ， 501-3， 505-4， 507-5 ， 
508-4， 508-6， 509-4 ， 512-9 !
535-7 ，臼4-8(割)， 5-15-8， 555 
-2， 555-4， 558-4， 559-i . 
565-4， 590-6， 591-8 ， 594-9 ， 
601-1 ，601-2， 602-C;. 603一
604-4， 613-9 (野王業所引 .616 
-3， 617-3， 618-8. 619-3， 
620-5， 629-3， 629-6、630-7. 
630-9， 631-5， 632-3 ，632-5 . 
633-7， 633-9， 634 -2 t63i -9 . 
641-2， 642-2， 642-7 ， &t3-5 . 
649-9 t 654-4 t656-8. 661-2 . 
662-3 (割)，665-4， 6iO-8. 675 
-2， 677-8. 6s.t-5. 689-9 . 
690-3， 697-5， 699-9.7∞-1. 
700-8， 701-9， ïO~-5 . 703-6 . 
713-2， 713-6， i16- ~ . 716一
717-6.720-6.722-4.732一
735-5， 741-9 (崎市lJ1}r~1>. 749-
2，755-7.787-2.801-7.S05 
-3， 808-2. 808-3. 810-9 . 
1-1，811-7.815-7，817-6. 
21-3， 824-2. 824-4 .8~6-ti. 
36-9， 863-4， 865-8 . 866-3 . 












47-1， 136-2， 748-6， 782-9 ， 
820-7 
山海経注 ③ 土地家
783-1 <郭王業)，783-7， 826-7 ， 











22-9， 54-1， 119-2， 120-8 ， 
122ー し 159-2， 493-5 ， 550-3 ， 
733-4 












相馬経 参照 一ー 「伯楽相馬経Jr李緒相
馬経J
喪礼図







17-5， 17-7， 92-7， 508-9， 
518-5， 593-5， 625-3 ，628-5 ， 
714-9， 716-6， 726-6，735-2， 
737-4， 739-7， 747-7 ， 757-8 ， 
760-2， 760-6， 760-9，767-8， 
768-9， 772-8 ， 775-5， 840-2 ， 
849-2， 859-2， 859-5，888-1 ， 
889-1， 891-6， 891-9， 893-2 ， 
894-3， 894-9， 895-8 ， 898-4 ， 
898-7， 899-8， 901-4 ， 904-1 ， 
905-5， 906-8， 909-7，911-6， 
913-7， 915-6， 918-4，918-8， 
919-2， 919-7， 920-7，921ー し






孫炎 参照 → 「爾雅注J
孫幅 (切韻)③ 小学家
8-3， 9ご-6， 11-5， 13-3， 25 
-6， 26-8， 42-6， 46-1 ， 51-
2， 71-7， 86-1， 88-3， 101-
4， 120ー し 120-3， 152-8， 158 
-8， 450-9， 495-9， 536-4 ， 
543-2 ， 557-7， 571-9， 581-4 ， 
590-9 ， 614-3， 615-5， 631-3 ， 
640-7， 692-4， 698-2，734-5， 
789-1， 807-3， 810-8 ， 815-4 ， 
822-9， 834-6， 857-7，883-8， 




'-2， 469-7 (割)，470-2， 470-
6， 471-6， 471-8， 472-2， 472 
-6， 473-8， 475-3， 475-7 ， 
475-9 ， 478-5， 478-7 ， 479-1 ， 
480-5 ， 480-8， 483-2， 484-2 ， 
484-4 ， 484-5， 485-1， 485-2 ， 
485-9， 489-4， 489-8，490-3， 
491ー 7，492ー し 492-2 ， 492-6 ， 
493-3， 494-8， 495-6 ， 497-3 ， 
497-8， 499ー し 500-5 ， 501-1 ， 
502-2， 505-1， 506-9，508-5， 
508-7， 509-5， 509-9 ， 510-6 ， 
512-7， 521-8， 535-2 ， 536-5 ， 
539-5，539-7， 543-9， 544-3 ， 
545-6， 547-2， 547-5 ， 549-8 ， 
550-8， 553-4， 554-3 (割)，554 
-6， 557-4， 559-4， 562-3 ， 
562-6 (害IJ)，563-3， 565-1， 567 
-5， 568-8， 570-1 (割)，570-
4， 572-7， 577ー し 585-7，588 
-7， 589-7， 590-7， 594-5 ， 
594-7， 596-3， 596-8 ， 597-3 ， 
599-2， 601-5， 602ー し602-2， 
602-3， 604-7， 605-3 ， 608-4 ， 
608-6， 609-2， 612-7 ， 612-8 ， 
613-3， 617-4， 620-3 ， 621-4 ， 
621-6 ， 622-6， 623-2 ， 623-7 ， 
625-9 ， 626-3， 627-3， 629-8 ， 
632-8， 634-3， 634-6 ， 634-9 ， 
636-3， 636-5， 640-3， 640-9 
(害IJ)， 641-4， 641-5， 642-8 ， 
645-3， 645-5， 646-3 ， 647-2 ， 
647-5， 650-9， 651-9，652 -4， 
653-4 ， 655-4， 655-7， 656-3 ， 
656-4 ， 656-5， 658ー し 658-3， 
658-9， 659-7 (割)， 660-6， 660 
-9， 661-6， 661-8， 662-7， 
663-2， 664-5， 664-9， 666ー し
666-8， 668-7 ， 669-5， 670-5 ， 
671ー し671-3， 671-7， 672-3 ， 
672-5， 672-6 (害IJ)，675-1， 676 
-9， 677 -7， 678-6， 680-2 ， 
681-5， 685-5， 685-9 ， 686-8 ， 
687-2 (害1)，688-5 (割)，688-9 ， 
691-3 ， 691-7， 692-7， 693-8 ， 
696-3， 696-5， 696-8， 697-3 ， 
697-7， 698-6， 699-1 (割)，700 
-5 (割)，702-1， 702-3， 703-
5， 705-4， 705-6， 707-3， 710 
-8 (筈Ij)，712-1， 712-3， 714-
2， 715-1 (割)，718-2， 719ー し
720-1， 720-3， 720-5 ， 722-2 ， 
722-9， 730 -7， 731-2 ，731-4 ， 
731-9， 732-4， 732-9 ， 733-6 ， 
734-4，736-5，741-9，742-7， 
743-6， 749-7， 752-5 ，752-7 ， 
754-9 (害Ij)，755-4 (割)，756-3 
(割)，756-6， 758-2， 758-5 ， 
760-1， 760-8， 765-7 ， 766-9 ， 
768-7， 771-1， 777-2 ， 780-6 ， 
783-4， 783-6， 785-5 ， 787-7 ， 
790-3， 790-4， 792-3 ，792-7 ， 
793-2， 794-2 ，796-5，798-4， 
800ー し800-9， 802-2， 803-4 ， 
803-6 ， 804-2， 805-5， 805-8 ， 
806-3 ，812-5， 813ー し 813-9， 
815-2， 816-3， 816-9 ， 820-5 ， 
820-9， 822-2， 823-4 (割)， 823 
-7， 823-8， 827-2， 828-9， 
831-3，832-9， 833ー 7，834-1 ， 
834-3， 834-8， 835-5， 836-6 
(割)， 837 -6， 838-8， 839-9 ， 
842-4， 842-6， 843-4 ， 843-6 ， 
843-8， 845-3 (害Ij)， 848-5， 849 
利名矧到を妙所引舟名入手r，司~ ~I 56 
-
70-'9. 871-7 ~ 8il 。-8，886-7 ~ 
i-6 (創)~ 
14 -4. 916-1 . 
22-9. 923-4 ~ 
26-2 (制).926ー い
- 1 (¥'1]). 928-3 ， 
ー 7.931-4 (制)• 
-5. 849-9， 
5. 857-5， 
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140-7， 561-6， 637-3 (底本 「歯
簿含J) 
独断 ③ 雑家




41-9， 44-8， 46-2， 49-2， 57 
-8， 131-9， 145-8 (害IJ)， 146-
5 (割)，148-4 (割)，148-6， 150 
6 (創)，150-8 (割)，151-2， 517 
-4， 537 -5， 538-1， 540-3 ， 
541-2， 548-7， 571-9 ， 574-4 ， 
575-3， 577-2， 577-3 ， 578-9 ， 
580-9， 581-5， 609-4 ， 659-5 ， 
674-1， 858-1 (割)，858-4 (割)， 












176-9， 179-3， 180-3， 181ー し
181-8， 188ー 7，189-5， 189-7 
日本紀
1 -9， 10-8， 16-1， 23-5 (師
説)， 29-8， 32-8， 40-4 ， 40-7 ， 
41-9， 42-2， 43-2， 43-5， 43 
-8， 44-2， 44-4， 44-6， 45-
2， 46-8， 47-4， 47-6，47-9， 
49-6， 49-9， 50-6 (師説)，51-
7， 52-6， 57-5， 58-9 ， 59-5 ， 
60-2， 63ー し 69-2， 143-3 (害Ij)， 
448-8， 450-2， 826-6 (割)，943 
-6 (割)
日本紀私記
7 -8， 14-6， 20-1， 20-8， 23 
-6， 23-7， 48-7， 51-4， 51-
9 ，126-5， 127-8， 455-8， 467 
-3 (割)，471 -7，472-3 (害Ij)， 472 
-4 (害IJ)，473-1 ，474-.3 (割)，495 
'-4 (害Ij)，497-6 (割)，511-1 (害IJ)， 
.554-2 (割)， 560-5， 582-8， 583 
-3， 584ー し 584-4， 584-8 ， 585 
-9， 586-4， 597-8， 603-4 ， 
604-7， 622-6， 648-2， 664-4 
(割)， 677 -5， 678 -9， 702 -3 
(割)，703-1 (害IJ)，724-2 (害IJ)， 731 
-6 (害IJ)， 741-9 (害IJ)， 780-5 (割)， 
785-9 (割)，788-7 (割)，791-6 ， 
795-7， 797 -9 (害IJ)， 799-5， 799 
-6 (割)，800-3 (筈IJ)， 804-4 ， 808 
-5 (割)， 811-1 (割)，813-6 (審Ij)， 
853-2， 857-7 (審IJ)，880-2 (割)， 










57-8 (創)，537-6 (害Ij)，538-3 
(害Ij)，540-3 (割)，548ー 7(割)，575
-6， 575-8， 576-1， 579-6 ， 









743ー し 745-1， 750-6 ， 770-8 ， 
931-2 
白氏文集 ⑪ 月IJ築家， 参照






-2 <'5，長格博物ぷ)，727-6 ， 728 -5 ， 
792-4 (張栴縛物志、
伯楽 (科164E)ω 五行f




白E経過 (見 (). 弘a 書石. ~てh 1附“f行z 
〔ヒ)
1-8， 48-3， 48-8. 77-!.， Î~ 
-7， 10'2.-3， 102-5. 10'2.--6 t





113-4， 114-6， 114-8 . 116-3 . 
117-3， 11i-5， 11i-9‘118-2 . 
118-4， 118-8， 120-4 . 122一
123-5， 124-7， 126-8 ， 127-1 ~ 
129-9， 130-2 t 130-8 ， 131-7 . 




24-i， 43-3. 159-1. 162-7. 
458-6. 569-8， 639_;_ 5 
風土記
21-4 t 28-6 <周慮風土記).589-















1 .刈ー 1.~l) 
.JO-3.SO-
4.8G-2.90-7.m-2(制).10四
一1(削).116-.1. 1引- 3 ¥ í~U} . r27 
-7.127-9.131-0{制).lS3 
1. 15:~-3 t 15-1-2. 441-1. 445 
ー
" 
-2，似8-5， 452-8， 455-2 ， 
455-3， 455-6 (割)， 456-9 (害1])， 
457 -1， 459-5， 466-7 ，468-9 ， 
470-3 (割)，470-4 (割)，471-4 t
494-2， 496-8 (割)， 497-1 ，497 
-7， 499-1 (割)，500-4， 502-
5， 503-2， 503-2， 503-7， 503 
-8， 504-1 (割)，504-3， 504-
4 (割)，541-6， 547-9 ， 550-6 ， 
553-8， 566-6， 566-9， 567-1 
(割)，567-3， 614-5， 624-1 ， 
627-1， 627-6， 627-7，628-8， 
630-4， 630-6， 631-1 ， 634-5 ， 
651-8， 652-2， 654-7 ， 655-2 ， 
655-6， 657-5， 666-1 (割)，670 





-3， 484-2， 5-18-9， 597-9 :fh) 
縫)，599-6 ぐ栂雄)，637-9 t 648ー
6， 666-4 (栂推).666-9 t 695-
5 (:陽雄)，722-3， 769-1 (楊雄)， 
769-6， 859-5， 864-3 t875-8， 
877-2， 946-5 
方言注 @ 論語家
142-4 惇院が，521-7， 557-1 ， 
559-2 ， 598-1 ¥郭球)，602-3 (郭
渇)，666-6 (郭球)，697-9， 699-
4 t 800-6 ¥郭球 ，819-8， 874-
7， 875-9 (割) 惇院か
方言膏
3， 677 -2， 680-2 (割)，685-3 443-1， 453-5 
(割)，687-9， 689-8， 690-6 ， 方言要目
693-1 (割)，694-6， 695-1， 695 685-7 (割)，691-6 
-3，696-4 (割)，696-5 (割)，697 房内経
-1， 697-5 (割)，700-5， 710- 109-9， 111-5， 112-1 
7， 711-8 ， 725-1 (割)，740-2 ， 抱本ト子 (g内篇 -ー雑家，外篇- 道ー家
747-5， 765-5， 765-8 ， 766-2 ， 
768-6， 776-2 (割)，783-9， 787 
-2 (割)，789-3， 792-7， 795-
3， 799-6， 828-3， 829-9， 830 
-8， 831-6， 833-9 (割)，834-
1 (割)，834-8 (割)，838-8 (筈1])， 
847-6， 847-8 (割)，848-5 (害1])， 
849-5 (割)，849-9 (割)，850-6 ， 
887-1 (害IJ)，887-5， 897-5， 910 
-4， 910-9 913ー し914-6 (割)， 
921-5， 923-2 (割)，930-7 (割)， 
935-6， 938-9 (割)，939-4 (割)
緋要決
916-3 











17-2， 17-7， 17-9， 18-1， 18 
-4， 18-6， 18-8， 19ー し 19一
2， 19-4， 496-4， 501-9 ， 508-8， 











































































892-9! 893-1. 89~-6 .! 893-7 ~
8釦-2. 895-2， 895-4 ! 895 5 ~
89シー 7I 896-1， 896-3 . 8袋トー7.
896-9， 897-1 . 89i-
98-6. 
570-1 I 582-8， 592-7 ， 593-7 
626-7 I 627-4， 627-5 I628-2 ， 
633-1 I 675-7， 677-3 . 693-1 ， 
713-3， 716-5， 724-4 ， 727-9 ~ 
733-2 ，736-8， 737-1， 737-3 ， 
738-1. 739-5 . 743-2. 7判一2.
744-5 I 745-5， 745-6 ， 745一
747-6 I 749-9 (割) 、十巻本なし。
或は f和名本草jか。). 750-8 t 750 
-9， 751-6， 755-3， 756-2 ! 
756-8， 757-7， 758-7 ， 760-1 . 
760-8， 761-2. 762-1 t762-4 ， 
763-2 ， 766-7. 770-6. 772-1 . 
772-5，773-1.773-3.773ー
， 774-6. 775-8 ， 776-8 . 
， 788-3. 798-2 . 799-1 . 
05-7， 806-5. 806-6 . 810-3 . 
.816-4. 818-4. 819-3 . 
21-3 (富1).821-5. 821-9， 822 
29-7. 832-3. 834-9 . 






915-S . 915-9 '・












65-5. 866-4 ， 866 -() . 
70-4， 870-5 ， 870-7 ， 
71-R.872-G.a7A-1. 
t 881-4， 8~-8. ~8!)~ '}. 
85 -() t 885-8 t 自制-2.州6-5.
5. 889-3 t88~-9， 8~l()- '1 ， 
8HO-2 ， 800-3， 8~l()-4 t 890-b ， 
H， 8Hl-2 t 891-5 ，約1-6.















、、ぬミコ 尽ー .627-9. ナ〉-




160-8， 161-6， 164-9 
本朝式
57-7， 141-4 (割)，144-8 ， 147 
-4， 176-5， 177-2， 184-3 ， 
457-6， 540-4， 540-8， 542-2 
(割)，546-8 (割)，54 7-4， 552-
3， 560-4 (割)， 560-6， 562-7 ， 
583-1， 585-1， 610-8 ，611-1 ， 
627 -2， 627 -6， 636-3 ， 637-2 ， 
639-2， 639-3， 639-4 ， 640-9 ， 
644ー 7，688-7， 688-9 (割)，695 
-1， 695-3， 716-8 (割)，719-
7 (割)，719-8 (割)， 721-7， 724 
-9， 732-1 (割)， 741-6， 745-
2 (割)，759-9 (割)， 764-4， 764 
-7 ， 764-9 ， 812-3 ， 812-5 (割)， 
829-3 (割)，829-9 (割)， 849-9 
















48-5， 162-2， 791-3， 791-4， 











20-5， 453-7， 472-2 (割)， 535 
-5 (割)，674-9， 769-3 
毛詩注 @ 詩家
6 -6， 53-3， 121-3， 142-9 ， 
143-4， 492-9， 498-8 ， 499-3 ， 
499-5， 499-8， 500-2 ， 544-5 ， 
643-6， 655-8， 662-7 ， 761-6 ， 
769-4 (注云>，780-8 ， 796-6 (鴻
腐篇注入822-9， 866ー し 930-1
孟説食経
735-9， 754-3， 759-5 ， 770-6 ， 
771-7 
文字集略 @ 小学家
7 -8， 50-1， 59-2， 59-4， 60 
-8， 63ー し 63-8， 78-9， 82-
3， 83-3， 86-9， 89-6 ， 93-5 ， 
97 -2， 139-2 (割)，473-2， 517 
-3， 536-8， 541-8， 590-7 ， 
591ー し 596-4， 633-6 ， 825-8 ， 
826-2 ， 826-4， 826-9， 831-9 ， 
832-2，837-5， 841-5， 842-5， 
843-5， 849-7，855-2， 858-2， 




文選 惣、悠山 一ーっ '. 
1-9， 9-3. 1-6 (雪賦).2I'-
8 (師説)，35-5 (海賦)，，35-6 <師
g~) ， 42-2 (海賦).44-7 (祭戚賦).
47-2 (熊減賦).56-6 (西京賦)，5
-9 (江賦). 58-1 . 58-6 (西京賦〉
59ー 7 (紅賦)t 59-9 (呉郎賦)，60-
1 (江賦)，14-4 (風紋)，18一 角
(Wtj). 19-4 <好色賦).151-8 ，1 
-5 (琴賦).時6-5. 458-1. 45 
-9 (Wlj) (師説).460ー 7(筈1). 













? 〈秋興l賦).556ー い 5-2.S9-9.92ー ト i喧一
…一16.101ー '6.10i 
ーペ l町-5. 112-3. 13三ート
'7. 13o-3. 4ω-d '. qOO'-.j・
• -3 (将1.1)ー 599-1. 599-5. 615ー
) (好色賦).658-7 <西京賦)，659-
2 (，14 Jif賦)• 
-4 < (tIj玄賦〉.721-3-739-4(制). 
751-8 <抑制!め.761-7.796-2
1以).801-3 <射娩賦).801-
(WI) (線総!ぽ)，80之-3 (然域i賦>. 
-G (WU). 802-8 <海目的、803-1 (海
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I:) . 77，1 
1 (辛料171〉.765-1 〈江I













46-9， 51-6， 84-2， 86-7， 87 












8 -2， 56ー し 58-2， 58-8， 61 
~ 1， 61-6 (割)，90一7(割)(楊氏
説)，105-8 (割)， 109-9， 111-5 ， 
111-7， 112-6 (割)，116-8 (割)， 
127-9 (割)(楊氏説)， 140 -2 ， 141 
ーし 143-3 (割)，143-9 (割)，149 
-6， 149-9 (割)， 150-9 ， 151-
3， 152-5， 154-7， 161-8 (割)， 
455-1 (割)， 455-8 (割)，456-6， 
457-1 (割)， 457-7 (割)，460-3 
(割)，460-6 ， 464-2 ， 466-7 (割)， 
〈栂氏説)，468-9 (害Ij) (楊氏説)，469
-2 (割)， 469-7， 469-9， 470-
2， 474-7， 478-5 (割)， 480-2， 
481-4 (割) (楊氏自)，482ー し 484
~ 6， 486-2， 497 -1 (割)， 500-
9， 540-6， 541-4 (割)， 551-8， 
552-3， 552-9， 553-9 ， 556-6 ， 
557-5 (割)，558-4 (割)，563-1 ， 
563-4 ， 563-6， 563-9， 566-4 ， 
566-7 (割)，567ー 7(割)，568-6 ， 
569-2， 569-5 (割)，569-6， 579 
-7， 582-7， 600-4， 610-2 ， 
612-5， 616-9 <楊氏紗)，617ー 2， 
619-4， 619-7， 623-8， 627ー 7，
629-2 ， 630-1， 630-4， 631-9 ， 
635-3 ， 638-9 (割)，642-7 (割)， 
645-8， 650-1 (割)，650-2 (割)， 
650-4， 650-6， 651-6 (割)，651 
-9， 652-9， 653-2， 653-7 ， 
654-9， 665-4 (割)，689-2 (割)， 
695-7， 696-2， 696-3 (割)，696 
-8 (割)，698-8， 700-6 (割)，703
-3， 707 -5， 708-5， 709-8 ， 
710ー し 710-3，711-1，711-4，
712-5， 717-6 (割)，725ー し 733
-6 (割)， 733-8，741-2，744-
8， 746-6 (割)，758-5， 759-9 ， 
762-9， 764-2， 764-8 ， 765-5 ， 
766-9， 774-3 (割) (楊氏紗)，776 
ーし783-4 (割)(楊氏紗)，789-3， 
790-8 (割)，791-5 (割)，792-9 
(割)，793-7 (割)(楊氏紗)，793-
9， 794-2 (割)，796-9， 797-2 
(割) (楊氏紗)，799-4 ， 815-2 (割)， 
819-2 (割)，824-2 (割)，838-3， 
840-3 (割)，845-4 (割)，846 - 7 
(割)，847-6 (割)，84 7 -7， 848ー
し 854-4， 854-6 (割)，887-2 
(割)，914-2 (割)，922-7 (割)，922
-9 (割)，926-4， 932-5 (割)，938

























521-5， 583-5， 609-6 ， 613-3 ， 
633-4， 694-5 t 717-2 t719-7 ， 









10-. 9. 1-2， 13-6， 16-1. 16 
-3.23-1.24-1.24-9.約
1， 85-4 t 85-7， 88-6 ， 92-4 ， 
95-2， 9~-7， 1ω-6， 100-7， 
106-6 t 107-9. 152-2 ，152-.' ， 
‘ t :~9 一-R， 5 1 :~-4 (得1])，5:~9 -1¥ ， S4日
t17 :制l名制覇尽fPlilj.'J1.私人私撰リ|
-1 t 559-5， 562-8， 585-5 ~ 
610-2， 613-1， 613.2._ 2 ， 623-5 ， 
624-3，641-9， 667-3. 668-5~ 
676-7， 679-3， 680-6 t694-2 ・ 
703-1， 732-7， 742-9 ， i53-5 . 
766-6， 781-2， 788-8 . 790-6 . 
792-9， 811-3， 813-5 t829-5 ， 
830-2， 915- ~ ， 935-5， 945-9 
六踊 (③ 兵家に，r大公六輔jあり d
599-4 
李緒 (相馬経)
502-1， 502-6 t 502-9 .503-;. 3 . 









155-3. 155-6. 156- ~ . 156-I • 

































































749-9 (割)，884-2 (割)，893-9 
(割)，921-6， 934-1 (割)，935-











32 I 16ー ウ
46 和名頬衆妙所引冷名人名索引
9ー オ17 5ー オ9 1ー オ巻 l
9-ウ18 5-ウ10 lー ウ2 
19 10ー オ
20 I 10ー ウ
21 1-オ
2ー オ3 6ー オ
12 1 6ー ウ
13 7ー オ































8ー オ529 9-ウ494 
8-ウ530 10ー オ495 
9-オ531 10ー ウ496 
9-ウ532 11ー オ497 
10ー オ533 11-ウ498 
10ー ウ534 12ー オ499 
11ー オ535 12-ウωo 
11ー ウ536 13ー オ501 
12ー オ537 13-ウ502 
12-ウ538 14ー オ503 
13ー オ539 14ー ウ504 
13ー ウ540 15ー オ505 
14ー オ541 15一ウ506 
14ー ウ542 16ー オ507 
15ー オ543 16ー ウ508 
15ー ウ544 17ー オ509 
16ー オ545 17ー ウ510 
16-ウ546 18ー オ511 
17ー オ547 18ー ウ512 
17一ウ548 19ー オ513 
18ー オ549 19二ウ514 
18ー ウ550 
19-オ551 1-オ515 巻12
19ー ウ552 1-ウ516 
20ー オ553 2ー オ517 
20ー ウ554 2-ウ518 
21ー オ555 3-オ519 
21-ウ556 3-ウ520 





















































































594 112ー ウ | 1 629 12ー オ ! l66418ー ウ
1 560 23-ゥ| 1 595 113ー ォ| 1 630 112-ゥ| |ω 19-
I 561 24-，f 1 596 ，113-ゥ| 1 631 113ー ォ | |ぉ6I 9ー ウ
562 24-ウ I 597114ー オ 632 13ー ウ 667 10-
563 25ー オ 598 14ー ウ 臼3 14ー オ 668 I 10ー ウ
564 25ー ウ 599 I 15ー オ 臼4 14ー ウ 669 1 11ー す
565 126ー オ 600 15ー ウ 635 15ー オ
566 26ー ウ ω1 16ー オ 636 15ー ウ l 671 I 12-;! 
567 127ー オ ω2 I 16ー ウ 637 16ー オ l 672 I 12一内
568 27ー ウ ω3 17ー オ 臼8 16-ウ 673 113-
569 28ー オ 604 17ー ウ 639 17ー オ 6i4 13ー ウ
570 28ー ウ 605 18ー オ 640 17ー ウ 6i5 114-
ω6 18ー ウ 641 18ー オ I 676 114-
巻13I 571 I 1ー オ . N2 118ー ウ 677 15-
572 I 1ー ウ 巻14 ω7 I 1ー オ &t3 1 1少ー オ 678 Iドー
府I573 1 2ー オ ω8 1-ウ &t4 I 1与一ウ 1679 Jトー
度 574 2ー ウ 扇 1609 1 2ー オ| |臼5120-ーオ l I ~t 1 116ー
、-
575 度3ー オ 610 I 2ー ウ| 1 &16 12ひー ウ l 1 ~"l 117-
576 3ー ウ
、-
61 3ー オ 臼7121ー オ | |出二117一向
577 4ー オ 612 3ー ウ N8 21ー
578 4ー ウ 613 '1ー オ 巻I
579 5 -;J- 61 tlー ウ 帯15t主t9 1ー オ I t，~ 11ー
580 1 5 ・ゥ I 615 5-~t・ 1 650 iー ウ ，幽h、器 I .、、 I .，ー
581 I 6ー オ | 1 ()16 1 5ーウ| 651 2ー オ 1 lfi 1ぬ か 19-開 l • 
582 I 6 ・ゥ | I 617 I sー ォ | 6~・】3 2ー ヴ 飲 hも-:I 3-
食
583 I 7ー オ| 1 (，18 6ー ウ:1 改3 ~_. 、
、・'58-1 I 7ー ウ | 61q 7 -~t - 1 ~14 3 -，~ I l∞川 q 可ー
585 日 -~t ・ I 6:?O 7ー ウ 1 t込5 4ー オ l I 69t) I 4ー曹
586 日 -ウ 6~ 1 お -:t・ 1 tわ6 ~l ーウ | |的1I 5 -~!・
587 9 ・:1・ {ミ・〉~‘. 8 -・〉 65715-31 
588 : q ・ウ 623 9-21・ lx~ T1一‘L ・ • . .、t、 .，、
589 I 10 -;l-I |臼II ~) ーウ l (\:.)~ 6ー オl 16ちl.t
r;qo 1.10ー ゥ| 6:!5 1 10 ・ォ| |州)I 6-' 
591 .11-~ t ・ 1 626 10ー ウ () 1 7同.---
592 1ーウ 1627 .11-;.i・ {尚之 7-守| ~I t)~); 
|ω I .11ーゥ591 12ー オ (~~~ I Xー オ| I t、\~ 目 、J ~ I 、
. \ :~ f11 布傾~t.φ川1・ 'J I 瞥私 へれ蝶~I
一14ー オ805 21ー ウ770 3-ウ734 
14ー ウ806 22ー オ771 4ー オ735 
15ー オ807 22-ウ772 4-ウ736 
15-ウ808 23ー オ773 5ー オ737 
??
????
16ー オ809 23ー ウ774 5-ウ738 
16-ウ810 24ー オ775 6-オ739 
17ー オ811 24ー ウ776 6ー ウ740 
17ー ウ812 25ー オ777 7-オ741 
18ー オ813 25ー ウ778 7-ウ742 
18ー ウ814 8ー オ743 
19ー オ815 1-オ779 巻188ー ウ744 
19-ウ816 1-ウ780 9ー オ745 
20ー オ817 2-オ781 
20ー ウ818 2-ウ782 
21ー オ819 3-オ783 








22-オ821 4-オ785 11ー ウ750 
22-ウ822 4-ウ786 12-オ751 
23ー オ823 5ー オ787 12ー ウ752 
23-ウ824 5-ウ788 13ー オ753 
6-オ789 13ー ウ754 
1-オ825 巻196-ウ790 14ー オ755 





???????7ー ウ792 15ー オ757 
8-オ793 15ー ウ758 
8ー ウ794 16ー オ759 
9-オ795 16ー ウ760 
4ー オ831 9-ウ796 17ー オ761 
4ー ウ832 10ー オ797 17-ウ762 
5-オ833 10ー ウ798 18ー オ763 
5-ウ834 11ー オ799 18ー ウ764 
6ー オ835 11ー ウ800 19ー オ765 
6-ウ836 12ー オ801 19-ウ766 
7ー オ837 12一ウ802 20ー オ767 
7-ウ838 13ー オ803 20ー ウ768 
8ー オ
42 和名類衆抄所引書名人名索引







































840 1 8-ウ| I 868 122ー ウ 895 7-ォ| 1.923 121ー 才
841 9-オ 23ー す 896 7-ウ 924 21ー ウ
842 9-ウ 870 23ー ウ 897 8ー オ 92522-q 
843 10ー オ 871 24ー オ 898 8-ウ 926 22ー ウ
加4 10ー ウ I 872124ー ウ 899 9ー オ 927 23一 司
845 11ー オ 873 25ー オ 900 9ー ウ 928 23-
846 11ー ウ| 874 25ー ウ 901 10ー オ 929 24ー オ
847 1 12ー オ 875 26ー オi 902 10ー ウ 930 124ー ウ
848 12ー ウ 876 26ー ウ 鈎3111-オl 1 931 125ー オ
849 13ー オ l 877 27ー オ| l 似 1ーウl 1 932 125一向
850 13ー ウ 878 27ー ヴ 905 12ー オ | 1 933 126ー '
851 14ー オ 879 128ー オ l奴)6 12ー ウ 934 26ー ウ
852 14ー ウ 880 128ー ケ ~I 907 113ー オ 935 ?ー 申ー・ー
853 i 15ー オ 881 29ー オ| |卯8 13ー ウ 936 2i-
854 15ー ウ 882 29ー ウ :1 909 14ー オ 937 4M3Q』一一 叫E 
855 1 16ー オ l
1 910 114ー ウ 938 
?Q_許2
ー
856 16ー ウ 巻20
1
883 lー オ1 1 911 15ー オ 1 '1 939 12与一
857 17ー オ 88.J 1-ウ| 912 15ー ウ:1 1 向。
858 117ー ウ| 1宗 I 913 116ー ォl885 2ー オ! :1 941 130一 向
I ! I 886 859 I 18ー オ| 2-ゥl 914 16ー ウ1 1 942 130-
860 I 18ー ウ 887 3ー す I 915 117ー オ1 ;1 943 1，31ー
861 19ー オ 888 3ー ウ | 916 17ー ウ 9-14 
862 1 19ー ウ 1 889 I 4ー す I 917 18ー オ $133L 
3 120ー オ : 890 4ー ウ 918 18-ウ I 946 
8&1 20--ウ 891 5ー オ :1 919 19ー オ ELl-
865 21ー オ | 892 1 5 ・ゥ 什20. Hトー ウ I ~l.t8ω 
866 21ー ウ 893 6 -・オ 1 ~)'2 1 1 ~Oー
867 122ー オ 89.' ，1 () -・ウ I 9'22 I ~ト'
• 
41 ;制l名1制覇E妙所91:・t名へ~.引
